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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
In the present work, we going to carry out a study, analysis and development of different 
waveform encoders on acoustic signals. The aforementioned performance will be more intensive 
on the Adaptive Differential PCM encoder, in order to find the benefits that it implement in the 
digitization process. The previous encoders, PCM, DPCM and APCM, will complete the study. 
Matlab will be the tool which will support the different coders. Besides it will help us to know the 
results and peculiarities of each coder in an empirical way. 
On the one hand, the objective is analyze the behaviour of ADPCM in an isolated way, studying its 
results for different signal and situations. On the other hand, we will carry out a comparison 
process with the other codifications which will make by objective and subjective ways.  
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
En el presente trabajo fin de grado se va a realizar el estudio, análisis y desarrollo de diferentes 
codificadores de forma de onda en su aplicación sobre señales acústicas. El citado desempeño se 
hará más intensivo sobre el codificador PCM Diferencial Adaptativo, con el objetivo de encontrar 
los beneficios que aporta en el proceso de digitalización. Las codificaciones precedentes, PCM, 
DPCM y APCM, serán las que completen el estudio. 
 Matlab será la herramienta que sustentará los diferentes codificadores, y que nos ayudará a 
conocer de manera empírica los resultados y peculiaridades de cada uno. 
Se buscará, por un lado, analizar el comportamiento de ADPCM de manera aislada, estudiando sus 
resultados para diferentes situaciones o señales. Por otro lado, se llevará a cabo un proceso de 
comparación con el resto de codificaciones, tanto por vías objetivas como subjetivas.  
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